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У народзе розныя прыкметы і павер’і звязаны з зязюляй. Часта кукаванне птушкі 
разглядаецца як злавеснае прадказанне. Яно сімвалізуе смерць і розныя няшчасці. Лічыцца, што 
зязюля сваім кукаваннем прадказвае колькасць гадоў, якія чалавеку суджана пражыць. 
Менавіта гэтыя ўяўленні і выкарыстоўваюць беларускія паэты пры ўжыванні арнітоніма зязюля 
ў сваіх творах. Названая лексема сустракаецца ў вершах Пімена Панчанкі, Петруся Броўкі, 
Максіма Танка, Яўгеніі Янішчыц, Рыгора Барадуліна: Паўтараецца вечна, / А гучыць не 
завучана / Кожнай новай вясной / Кукаванне зязюльчына. / Маладым лічыць годы, / Непаседам 
– прыгоды, / Нам, салдатам старым, – / Баявыя паходы / І магілы, магілы… / … / Як вясною 
зязюлі / Ў Беларусі маёй закукуюць, / У Сібіры, / на Волзе / Па мёртвых сынах засумуюць [4, с. 70]. 
Заключэнне. Пры разглядзе асаблівасцей ужывання арнітонімаў у паэтычным тэксце 
былі выяўлены сродкі стварэння мастацкага вобраза, заснаваныя на выкарыстанні найменняў 
птушак з улікам народных уяўленняў пра іх, разгледжаны кантэксты, дзе птушка выступае як 
сімвал.  
Вядома, што людзі здаўна надавалі птушкам дадатковыя ролі: адных успрымалі як 
прадстаўнікоў светлых сіл, іншых – цёмных. Часта паэты ўжываюць назвы прадстаўнікоў 
арнітафаўны як пэўныя сімвалы, улічваючы ўяўленні, якія склаліся ў народзе пра тую ці іншую 
птушку: сімвал радзімы, бацькоўскай хаты (бусел, журавель), кахання (голуб), вясны (шпак, 
салавей), шчасця ці, наадварот, сімвал гора, вайны (крумкач, галка). Арніталагічная лексіка ў 
паэтычным тэксце выконвае важную мастацкую функцыю. Яна дапамагае ў стварэнні 
вобразнасці, выразнасці, эмацыянальнасці, значна ўзбагачае мову вершаванага твора. 
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Выкарыстанне цытат, рэмінісцэнцый і алюзій як форм праяўлення інтэртэкстуальнасці ў 
мастацкім тэксце дазваляе ўспрымаць іх як пэўны культурны знак, што звязвае тэксты, эпохі, 
падзеі, людзей. Дзякуючы гэтым стылістычным прыёмам аўтар мае магчымасць адлюстраваць 
свае адносіны да пэўнай з’явы ці аб’екта, а таксама звярнуць увагу чытача на літаратурныя і 
гістарычныя паралелі. Інтэртэкстуальныя матывы значна ўзмацняюць інтэлектуальны пачатак 
кожнага мастацкага твора. 
Тэкставыя рэмінісцэнцыі (ТР) адрозніваюцца ад звычайных моўных адзінак 
асаблівасцямі сваёй узнаўляльнасці: узнаўляецца план зместу, але не можа быць заўсёды і 
цалкам паўтораны план выражэння, паколькі няма жорстка фіксаванай формы ТР; не толькі 
адна і тая ж ТР можа мець розныя планы выражэння (імя аўтара і імёны персанажаў у розных 
формах, цытата і намёк на сітуацыю ці падзею, назва крыніцы і ўскоснае ўказанне хранатопу), 
але і наогул не існуе нейкага дакладнага і абавязковага плана выражэння ТР [2, с. 28]. 
ТР шырока прадстаўлены ў творчасці аднаго з найбольш яркіх і папулярных аўтараў 
беларускай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя Уладзіміра Караткевіча. У творах 
Караткевіча разнастайныя праявы інтэртэкстуальнасці становяцца асновай сімволікі яго 
мастацкага кода. Звяртаючыся да першасных тэкстаў, пісьменнік выкарыстоўвае матэрыял для 
пабудовы ўласнага мастацкага дыскурсу. 
Мэта артыкула – выявіць асноўныя разнавіднасці інтэртэксту і іх паходжанне ў рамане У. 
Караткевіча “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. Актуальнасць даследавання абумоўлена тым, 
што раскрыццё інтэртэкстуальных сувязей надзвычай паглыбляе ўяўленне пра тэматычны 
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абсяг, праблематыку і мастацкую спецыфіку твора, паказвае на перадумовы яго стварэння, 
вытокі думак і крыніцы натхнення аўтара.  
Матэрыял і метады. Аб’ектам даследавання паслужылі праявы інтэртэкстуальнасці ў 
рамане У. Караткевіча. Прадмет даследавання – рэмінісцэнцыі, цытаты, алюзіі, тыпы 
інтэртэксту. Метады даследавання: апісальны з прыёмамі назірання, абагульнення, 
інтэрпрэтацыі і класіфікацыі даследаваных адзінак; методыкі суцэльнай выбаркі і 
кантэкстуальнага аналізу. 
Вынікі і іх абмеркаванне. “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” – з’ява своеасаблівая нават 
для творчасці Караткевіча. Калі ў яго іншых празаічных творах чытач знаходзіў філасофска-
эстэтычнае асэнсаванне ўзаемаадносін асобы і грамадства ў пэўны гістарычны час, нейкі 
своеасаблівы літаратурны злепак з гістарычнай матрыцы, то “Хрыстос…” вылучаецца 
паспяховай спробай мастацкага прачытання такога сусветна вядомага рэлігійна-духоўнага 
помніка, як Евангелле. Толькі талент Караткевіча, не падуладны правілам, прынцыпам, 
стрыманасці, мог рашыцца на такую “звышзадачу”; толькі яму было пад сілу “сягаць у 
забароненае”, за далягляды канкрэтнай рэчаіснасці, дзе пачынае ўладарыць дух, дзе гаворка 
ідзе аб незвычайным, крохкім, вельмі далікатным. У выніку такога спалучэння фантазіі і 
рэальнасці, філасофіі і гісторыі, свецкага і рэлігійнага, зямнога і сакральнага і нарадзіўся 
нетрадыцыйны для беларускай літаратуры твор, нарадзілася “караткевічаўскае Евангелле” (В. 
Шынкарэнка). 
Самай галоўнай, нават стрыжнёвай у рамане з’яўляецца біблейская 
інтэртэкстуальнасць. Яна прадстаўлена ў выглядзе цытат, прэцэдэнтных імёнаў і вобразаў, а 
таксама алюзій. Напрыклад: Ля Саляной вежы – камяністы, касталомны зрыў да ракі. А ля яе 
– узгорак, вышэйшая кропка замчышча, гародзенская Галгофа. Там зараз кружляла груганнё: 
зноў, відаць, кагосьці выкінулі на пажыву [1, c. 28 – 29]. Галгофа – узгорак у Іерусаліме, на 
якім, паводле Евангелляў, быў раскрыжаваны Ісус Хрыстос. Тут слова “Галгофа” ўжываецца як 
сінонім пакут. З дапамогай гэтага вобраза аўтар папярэджвае чытача, аб чым пойдзе гаворка, 
дае штуршок да ўзнаўлення ведаў пра складанасці часу, рэаліі гарадзенскага побыту. 
Прэцэдэнтныя імёны маюць вербальнае выражэнне і з’яўляюцца вядомымі і 
зразумелымі значнай частцы прадстаўнікоў лінгвакультурнай супольнасці. Шырокавядомыя 
імёны і вобразы пісьменнік выкарыстоўвае не столькі для абазначэння нейкай канкрэтнай 
асобы, колькі з мэтай сімвалізаваць пэўныя якасці і падзеі. Такім чынам, прэцэдэнтныя імёны 
выконваюць вобразную функцыю. – І за тое хай будзе ім Іудзіна ўдушэнне, Лазарава 
гніенне… [1, c. 61]. Іудзіна ўдушэнне – самазабойства Іуды пасля таго, як ён вярнуў 
першасвятарам трыццаць срэбранікаў за здраду Хрысту. Лазарава гніенне – пасля смерці Лазар 
чатыры дні праляжаў у пячоры. Сястра яго, Марфа, кажа Ісусу: “Госпадзі! Ужо смярдзіць; бо 
чатыры дні, як ён у труне” (Евангелле ад Іаана). 
Спосабам актуалізацыі рэальных фактаў з’яўляюцца алюзіі. У гэты момант Хрыстоў 
позірк упаў на сляпых, што сядзелі ля аднаго воза. Страшныя буграватыя верхнія павекі, 
безудзельныя твары. Магчыма, вырвуць вочы і яму [1, c. 229]. Аўтар выкарыстоўвае 
евангельскае паданне пра вяртанне зроку сляпым. 
Значнае месца ў рамане займаюць літаратурныя рэмінісцэнцыі. У палацах сыты пах 
віна і мяса, / А на шляхах – шкілеты мерцвякоў [1, c. 15]. Гэта словы кітайскага паэта Ду Фу, 
які выступаў супраць разбуральных войнаў, тужліва апавядаў пра народныя пакуты. 
Апрача таго, пісьменнік выкарыстоўвае замежныя выслоўі. Lasciate ogni speranza (“Вы, 
што ўвайшлі, пакіньце спадзяванні”) [1, c. 74]. Эпіграф да раздзела ўзяты з паэмы Дантэ 
“Боская камедыя”, дзе з’яўляецца часткай надпісу над варотамі ў пекла, напісаны на 
італьянскай мове. І вось аднойчы стаю я на акадэмічным двары з улюбёным сваім студэнтам, 
Міхасём, ды вучу яго: – Так, братка. Ану, паўтарэнне. Яно, братка, матар студыёрум… Ды 
так, ведаеш, каб зразумела было, што п’яны [1, c. 118]. Спалучаецца лацінскі арыгінал і 
пераклад устойлівага выразу “Repetitio est mater studiorum” (“Паўтарэнне – маці вучэння”).  
Заключэнне. Раман “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” насычаны біблейскімі цытатамі і 
алюзіямі, што дазваляе аўтару выйсці на больш высокі ўзровень абагульненняў, значна 
пашырыць мастацкі кантэкст твора. Асноўныя тыпы інтэртэксту тут – біблейскі і літаратурны. 
Ужыванне рэмінісцэнцый, алюзій і цытат дазваляе аўтару паведаміць новую інфармацыю з 
апорай на папярэдні слоўны і тэкставы вопыт, выказаць ацэнку аб’екта, эфектыўна 
ўздзейнічаць на чытача. У цэлым у тэксце пісьменніка пераважаюць рэмінісцэнцыі як 
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упамінанні імёнаў, герояў, мясцін і падзей, твораў літаратуры і мастацтва, якія пакінулі 
прыкметны след у сусветнай гісторыі і культуры. Сустракаюцца і дакладныя (або 
перакладзеныя на беларускую мову) евангельскія цытаты, – раман “Хрыстос прызямліўся ў 
Гародні” служыць прыкладам мэтанакіраванага выкарыстання іх у вялікай колькасці. 
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На сегодняшний день Михаил Михайлович Бахтин является знаковой фигурой для мно-
гих гуманитарных исследований. В последнее время в ряде появившихся публикаций отстаива-
ется тезис о глубинной философской подоплеке его лингвистических и литературоведческих 
работ. Отсюда происходит вся сложность в изучении его творческого наследия – как отмечает 
А. Б. Бочаров, «действительно, атрибутировать Бахтина непросто. Его мысль, несмотря на всю 
свою строгость и научность, двигается свободно и легко переходит из философии в филологию, 
из лингвистики в эстетику или этику» [3]. 
Цель данной работы – рассмотреть основные черты «полифонического романа» Ф. М. 
Достоевского в рамках концепции диалогизма М. М. Бахтина. 
Материал и методы. Материалом исследования послужила работа «Проблемы творче-
ства Достоевского» М.М. Бахтина. В ходе исследования была использована системная методо-
логия, а именно формально-логические (анализ, синтез, индукция, дедукция), биографический, 
культурно-исторический методы исследования. 
Результаты и их обсуждение. М. М. Бахтин был первым исследователем творчества До-
стоевского, который не только проанализировал метафизическую конструкцию, лежащую в 
основе его произведений, но и уделил огромное внимание структуре и форме «полифоническо-
го романа», создателем которого он называл писателя. Эти и некоторые другие идеи философ и 
литературовед изложил в работе «Проблемы творчества Достоевского», опубликованной в 1929 
году. В чём же заключается суть идеи «полифонии», послужившей основой для современной 
интерпретации философии диалога? М. М. Бахтин отмечал, что «при обозрении обширной ли-
тературы о Достоевском создается впечатление, что дело идет не об [одном] авторе-художнике, 
писавшем романы и повести, а о целом ряде философских выступлений [нескольких] авторов-
мыслителей: Раскольникова, Мышкина, Ставрогина, Ивана Карамазова, Великого Инквизитора 
и др. Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная поли-
фония полноценных, голосов, действительно является основною особенностью романов Досто-
евского» [2, c. 14]. 
По мнению Бахтина, романная форма до Достоевского предполагала исключительно мо-
нологическое слово; речь каждого персонажа была непосредственно зависима лишь от его объ-
ективной характеристики и выражала эту характеристику, она никак не отзывалась на речь дру-
гого, не учитывала ее в своей структуре. Бахтин же утверждает, что в романах Достоевского 
все «наоборот»: «У Достоевского почти нет, – пишет он, – слова без напряженной оглядки на 
чужое слово. В то же время объектных слов у него почти нет, ибо речам героев дана такая по-
становка, которая лишает их всякой объектности» [2, с. 236]. 
Далее философ развивает идею диалога в контексте осмысления самосознания персона-
жей Достоевского: «Самосознание героя у Достоевского сплошь диалогизовано: в каждом сво-
ем моменте оно повернуто вовне, напряженно обращается к себе, к другому, к третьему. Вне 
этой живой обращенности к себе самому и к другим его нет и для себя самого» [2, c. 270]. При 
рассмотрении внутреннего монолога героя Бахтин убедительно доказывает его взаимосвязи с 
чужими мнениями и голосами, которые, в значительной степени и определяют отношение ге-
роя к самому себе.  
Новаторский характер идей Бахтина заключается в первую очередь в принципиально но-
вом прочтении произведений Достоевского с точки зрения соотношения позиции автора и ге-
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